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　最も成功したビジュアルプログラミング言語が，Visual BASIC 言語₁︶ である。₂₀世紀末に，
コンピュータにおいて，Windows に代表される GUI（Graphical User Interface）が多用される
ようになり，Windows 上で動作するプログラミングを開発しようとするプログラマが急増した。
しかし，C++ というテキストプログラミング言語による Windows プログラミングを行うためには，
MFC（Microsoft Foundation Class）という Windows で動作するプログラムを作成するためのク













　もちろん，Visual BASIC にもビジュアル化されていない部分が存在する。Visual BASIC は，















図 ₁ 　Visual BASIC ₆.₀ の Windows 部品作成例


















































語の中から，「N₈₈-BASIC（₈₆）」₃︶，「i₉₉-BASIC」₄︶，「C 言語」の ₃ 言語をサポートしている。こ




　BBB を用いたプログラミングのサンプルとして，「 ₁ から₁₀₀までの数を合計し，それを出力
する」という内容で説明する。合計は， ₁ ＋ ₂ ＋ ₃ ＋ ₄ ＋…＋₉₉＋₁₀₀の式で求まる。
2．　BBB の初期画面






　「処理」ボックスで， ₄ 分割されたボックスの左上部分をクリックする。すると，図 ₇ のよう



























　X は ₁ から₁₀₀まで数えるカウンタ変数，C は₁₀₀（回）という定数である。X が₁₀₀以下の間，
真の処理を行うことを意味する。図₁₂に，「条件式」ボックスへの条件式入力作成後の画面を示す。
なお，BBB は自動的に，「処理」ボックスの変数域に，「X」と「C」という ₂ つの変数を追加する。
初期値はそれぞれ「 ₀ 」の設定にしてある。
8．　「処理」の変数への値の設定





























14．　N88 互換 BASIC for Windows95 上での実行
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図₁₈　N₈₈-BASIC ソース
図₁₉　N₈₈互換 BASIC forWindows₉₅ 上での読込


































　BBB がソースを出力するプログラミング言語は，BASIC と C 言語である。この ₂ つの言語の
文法は，微妙に異なる部分が存在する。例えば，否定を意味する比較演算子は，BASIC の場合
「<>」であるが，C 言語の場合「!=」となる。等価を意味する比較演算子は，BASIC の場合「=」
であるが，C 言語の場合「==」となる。このように， ₂ 言語間で演算子が異なる場合，C 言語で
出力する時点で，プログラマが記述した BASIC の演算子から C 言語の演算子に強制的に変換し，






　FOR ～ TO ～ STEP ～ NEXT，WHILE ～ WEND の ₂ つのみが，反復を実現する命令である。
そのため，BBB の「反復」ブロックは，WHILE ～ WEND に変換している。
（イ）　i₉₉-BASIC
　FOR ～ TO ～ STEP ～ NEXT，DO ～ LOOP，DO ～ LOOP UNTIL，DO ～ LOOP WHILE，
DO UNTIL ～ LOOP，DO WHILE ～ LOOP，WHILE ～ WEND と，反復を実現する多くの命令
が用意されている。そのため，BBB の「反復」ブロックは，DO UNTIL ～ LOOP，DO 
WHILE ～ LOOP に変換している。
（ウ）　C 言語





　図₂₂は， ₂ つの数を入力し，「和」か「差」と入力すると， ₂ つの数の和か差を出力するプロ
グラムを BBB で記述したものである。
　N₈₈-BASIC では，IF ～ ELSE ～ ENDIF が使えない。そのため，GOTO 文を使って処理を分
けざるを得ない。しかし，i₉₉-BASIC では，IF ～ ELSE ～ ENDIF が使えるため，GOTO 文なし





図₂₃　N₈₈-BASIC 用の GOTO 文で実現したソース
図₂₄　i₉₉-BASIC 用の GOTO 文なしで実現したソース













とにより，Windows 搭載パソコンから FA 用パソコンまで，広範囲の環境で動作させることがで
きるようになるなど，多くの利点を有する。








₁） Visual BASIC は，Microsoft 社が販売したプログラミング開発環境である。当初は MS-DOS 環境下での
ビジュアルなプログラミングツールとして開発された。その後，₁₉₉₅年に Windows₉₅ が発売され，
Windows アプリケーションソフトウェアを手軽に開発できるプログラミング言語として注目され，多く
の Windows アプリケーションが Visual BASIC によって開発された。特に，₁₉₉₈年に発売された Visual 
BASIC ₆.₀ は，データベースアクセス機能，ActiveX 作成機能など，高度なプログラミングも可能となり，
高い評価を得た。
₂） 吉田弘一郎（₁₉₉₄），「Visual C++ による MFC ライブラリの使い方」参照。
₃） N₈₈-BASIC（₈₆）は，NEC 社のパソコン PC-₉₈₀₁ シリーズ上に搭載されていたプログラミング開発環境
である。N₈₈-BASIC（₈₆）は，手軽に MS-DOS 上で動作する BASIC プログラムを開発できたため，多く






₅） N₈₈互換 BASIC for Window₉₅は，潮田康夫氏が開発した，Windows 上で動作する N₈₈-BASIC（₈₆）プロ
グラミング開発環境である。N₈₈互換 BASIC for Window₉₅は，N₈₈-BASIC（₈₆）のソースを，そのまま
Windows 上で動作させることのできる貴重な開発環境となっている。
₆） E. W. Dijkstra, ＂Structured Programming＂, In Software Engineering Techniques, B. Randell and J. N. 
247完全なビジュアルプログラミング言語 BBBの設計と開発
Buxton, (Eds.), NATO Scientific Affairs Division, Brussels, Belgium, ₁₉₇₀, pp. ₈₄–₈₈参照。
₇） 山下明博（₂₀₁₃），「『i₉₉-BASIC Assist』の開発：『i₉₉-BASIC』によるGUIソフトウェア開発の支援ツール」，
₂₀₁₂年度安田女子大学現代ビジネス学会誌。
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